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O L E ™ O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADMINISTRACIÓN. — EXORNA. DIPUTACIÓN 
(INTERVENCIÓN DE FONDOS). TELF. 213504. 
IMPRENTA.—IMPRENTA PROVINCIAL. CIUDAD 
RESIDENCIAL INFANTIL SAN CAYETANO. — 
TELÉFONO 226000. 
VIERNES, 3 DE MAYO DE 1974 
NÚM. 102 
NO SE PUBLICA DOMINGOS NI DÍAS FESTIVOS. 
EJEMPLAR CORRIENTE: 2 PESETAS. 
IDEM ATRASADO: 5 PESETAS. 
DICHOS PRECIOS SERÁN INCREMENTADOS CON 
EL 10% PARA AMORTIZACIÓN DE EMPRÉSTITOS. 
MINISTERIO DE COMERCIO 
[misaría toral de AMciientos 
y Tranptes 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Precios máximos de venta al público 
en esta capital y provincia, que re-
girán durante el próximo mes de 
mayo, para los artículos que a 
continuación se indican: 
Pan: Formato (elaboración obliga-
toria). 
Flama: (miga blanda): pieza de 800 
gramos, 7,50 pesetas. 
Candeal (miga dura): pieza de 800 
gramos, 8,00 pesetas. 
Aceite de oliva envasado: 
Aceite de oliva virgen hasta 0,5°, 
68,50ípesetas litro; aceite de oliva vir-
gen de más de 0 5° hasta Io, 68,00 
pesetas litro; aceite de oliva virgen 
fino, 67,50 pesetas litro; aceite puro de 
oliva de hasta Io, 68,50 pesetas litro; 
aceite de oliva refinado hasta 0,2°, 
68,50 pesetas litro. 
En las ventas al público de aceites 
de oliva en envases de hojalata, los 
precios máximos podrán incrementar-
se en 2,00 pesetas por litro, por el ma-
yor valor de esta clase de envase. 
Aceite de oliva virgen a granel: 
De hasta Io, 62 pesetas litro; de más de 
1.° hasta 1,5°, 61,50 pesetas litro. 
Aceite de soja: 37 pesetas litro. 
Aceite de girasol: 47 pesetas litro. 
Azúcar: Terciada, 21,80 pías. Kg.; 
blanquilla a granel 22,00 ptas.K.; blan-
quilla envasada en bolsas de 1/2, 1 02 
kilos, 23,80 ptas. Kg.; blanquilla en 
bolsas de 10 a 15 gramos, 30,50 pese 
tas Kg.; pilé, 22,20 ptas. Kg.; granula-
ba especial, 22,20 ptas. Kg.; cortadillo 
a granel, 25,50 ptas. Kg.; cortadillo en 
basado en cajas de 1 Kg., 28,50 pese-
tas Kg ; cortadillo estuchado, 31,00 pe 
setas K g ; refinado a granel, 26,00 
Pesetas Kg.; azúcar glass, 29,00 pese 
tas Kg. 
Los precios señalados son para peso 
neto, y en ellos están incluidos todos 
los impuestos y márgenes comerciales 
de mayorista y detallista. 
Los establecimientos detallistas es-
tán obligados a despachar azúcar blan-
quilla a granel si los clientes lo de-
sean. En el supuesto de que carez-
can de ella deberán entregarla enva-
sada al precio establecido para la de 
granel. 
Los precios anteriores podrán ser in-
crementados en las localidades donde 
no existva almacén, en el costo estricto 
del transporte desde el almacén más 
próximo. 
Café /ostado.—Superior, 1 Kg. 176 
pesetas; 500 grs. 88 ptas.; 250 grs. 44 
pesetas; 100 grs. 18 ptas.; 50 grs. 9 pe-
setas. 
Corriente, 1 Kg. 160 ptas.; 500 gra-
mos 80 ptas ; 250 grs. 40 ptas.; 100 gra-
mos 16 ptas.; 50 grs. 8 ptas. 
Popular, 1 Kg. 146 ptas.; 500 gramos 
73 ptas.; 250 grs. 37 ptas.; 100 gramos 
15 ptas.; 50 grs. 7,50 ptas. 
Café torrefacto. — Superior, 1 k i -
logramo 164 ptas.; 500 grs. 82 ptas.; 
250 grs. 41 ptas.; 100 grs. 16,50 ptas.; 
50 grs. 8,50 ptas. 
Corriente, 1 Kg. 150 ptas.; 500 gra-
mos 75 ptas.; 250 grs. 37,50 ptas.; 100 
gramos 15 ptas.; 50 grs. 7,50 ptas. 
Popular, 1 Kg. 136 ptas.; 500 gramos 
68 ptas.; 250 grs. 34 ptas.; 100 grs. 14 
pesetas; 50 grs. 7 ptas. 
Los industriales que envasen en for-
matos de 2 Kgs. aplicarán, como má-
ximo, el doble del precio autorizado 
para el formato de un Kg. 
Pescados congelados. — Clase nú-
mero 0, hasta 350 grs., 36,50 ptas. kg.; 
clase núm. 1, de 350 a 500 grs., 43 pe-
setas kg.; clase núm. 2, de 500 a 800 
gramos, 52 ptas. k g ; clase núm. 3, de 
800 a 1.500 grs., 57,50 ptas. kg.; clase 
número 4, de 1.500 a 2.400 grs., 65 pe 
setas kg.; clasej núm. 5, de más de 
2.400 gramos, 76 ptas. kg. 
Márgenes comerciales.—Los már 
genes máximos que pueden aplicar 
los detallista^ en sus ventas al público 
serán los siguientes: 
Aceites—Para los envasados, excep-
to soja, 3 pesetas en litro; aceite de soja 
2 pesetas litro; para los de oliva a gra-
nel 1,50 ptas. litro. 
Bacalao—E\ 12 por 100 más el 6 
por ciento por mermas. 
Frutas—De acuerdo con la escala 
siguiente: 
Hasta 5,99, 2 ptas. Kg.; de 6 a 9.99; 
4 ptas. Kg.; de 10 a 14,99. 5 ptas. Kg ; 
de 15 a 19,99, 6 ptas. Kg.; de 20 a 29.99, 
7 ptas. Kg.; de 30 a 39,99. 25 por 100; 
de 40 en adelante, 20 por 100 sobre 
exceso. 
P/áíanos.—-Desmanillados, 3,50 pe-
setas Kg.; en racimos, 2,70 ptas. Kg.; 
más 1,70 ptas. por el valor del tronco. 
Hortalizas—Según la escala que 
sigue: ' 
Hasta 4,99, 3 ptas. Kg.; de 5 a 9,99; 
4 ptas. Kg.;de 10 a 1499, 5 ptas. Kg. 
de 15 a 19,99, 6 ptas. Kg.; de 20 a 29,99' 
7 ptas. Kg.; de 30 a 39 99, 25 por 100 
del coste; de 40 en adelante, 20 por 100 
sobre el exceso del precio de costo. 
Patatas. - Una peseta en Kg. 
Huevos.—E\ 12 por 100 más un 2 por 
100 en concepto de roturas, mermas y 
envasados, incrementado hasta 0,50 
pesetas docena por gastos de carga, 
descarga y transporte a establecimien-
tos. 
Carne de pollo—El 12 por 100 más 
un 2 por 100, por oreo. 
Vinos. - E n los vinos sin marca, a 
granel y de mesa embotellados, que 
no sean especiales, 2 ptas. litro. 
Pescados frescos—Según la escala 
siguiente: 
Hasta 25 ptas., 6 ptas. Kg.; de 25,01 
a 40, 8 ptas. Kg.; de 40 01 a 50, 10 pe-
setas K.; de 50.01 a 70. 12 ptas. Kg.; 
de 70,01 a 90. 14 ptas. Kg.; de 90.01 a 
110, 16 ptas. Kg.; de 110,01 a 130, 19 
pesetas Kg.; de más de 130, el 15 por 
ciento. 
Pescados congelados.—Margen de 
detallistas: 
Clase núm. 0, hasta 350 gramos, 
5,00 ptas. Kg.; clase núm, 1, de 350 a 
500 gramos, 5,00 ptas. Kg.; clase nú-
mero 2, de 500 a 800 gramos, 6,00 pe-
setas Kg.: clase núm. 3, de 800 a 1.500 
gramos, 6,00 ptas. Kg.; clase núm. 4, 
de 1.500 a 2.400 gramos, 7,00 ptas. Kg.; 
clase núm. 5, más de 2,400 gramos, 
8,00 ptas. Kg. 
Oíros productos perecederos.—"EX 
artículo 2.° del Decreto 2.696/72, de 15 
de septiembre, establece que los pro-
ductos alimenticios perecederos que 
no tengan señalados márgenes comer-
ciales concretos, los márgenes máxi-
mos que podrán aplicar los comercian-
tes mayoristas y detallistas, serán res-
pectivamente, del 8 y 15 por 100. En el 
caso de que intervengan en la venta 
de un producto, en la fase de destino, 
más de un mayorista o detallista, no 
podrán superarse, en conjunto, los por-
centajes señalados. 
Marcado de precios—Por Decreto 
2.807/72, del Ministerio de Comercio, 
de 15 de septiembre último, se regula 
la publicidad y marcado de precios en 
la venta al público de artículos al por 
menor, por lo que todos los estableci-
mientos vienen obligados a su exacto 
cumplimiento. 
También la Circular 9/73 de la Co-
misaría General de Abastecimientos y 
Transportes, publicada en el B. O. del 
Estado núm. 252 de fecha 5 de octubre 
de 1973, establece la obligatoriedad 
por parte de los comerciantes expende-
dores de artículos alimenticios al por 
menor, de acreditar de modo fehacien-
te el precio cobrado por los artículos 
que expenden. 
Boletos o albaranes de compra.— 
Todos los mayoristas de carnes, hue-
vos, pescados, frutas y verduras, vie-
nen obligados a entregar a los deta-
llistas, en el momento de la compra, 
el boleto o albarán, en el que conste, 
con toda claridad, el nombre y ape-
llidos del comprador, domicilio, ar-
tículo, cantidad, variedad, precio y fe-
cha de la operación. Estos boletos se-
rán conservados por los detallistas 
para futuras comprobaciones por parte 
de la Inspección. 
Oficina de reclamaciones 
Se recuerda que cualquier anorma-
lidad se puede poner en conocimiento 
de la Oficina de Reclamaciones, que 
durante el horario de despacho al pú-
blico (de 9 a 14 horas), atiende a 
toda clase de informaciones y reclama-
ciones, hallándose instalada en la De 
legación Provincial de Abastecimien 
tos y Transportes, complejo urbano 
Banco Industrial de León, Plaza de 
Santo Domingo, portal número 5, te-
léfono 22-59-32. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
León, 30 de abril de 1974. 
El Gobernador Civil Delegado, 
Francisco Laina García 
[ra. Diitaofii Proviial de Leíi 
- A N U N C I O 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación de C. V. de «Valle de las 
Casas a Puente Almuhey, por el Con-
tratista D. Ceferino Diez García, se hace 
público en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fin de que 
las personas o Entidades que se crean 
con derecho a reclamar contra la fian-
za por daños y perjuicios, deudas de 
jornales o materiales, accidentes de 
trabajo o cualquier otro concepto que 
de las mismas se derive, puedan pre-
sentar sus reclamaciones en el Nego-
ciado de Intereses Generales de esta 
Diputación, dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 24 de abril de 1974.-E1 Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2469 Núm. 1039.-143.00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
lección Je E n e r g í a Je León 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctr ica: 
Expediente núm. T-298. 
Peticionario : D. Dídimo Prado Fer-
nández, con domicilio en Carrizo de 
la Ribera, C/. Fuentes de Nabril , s/n. 
Finalidad: Ampliar la capacidad 
de transformación y variar la ten-
sión de alimentación de 6 a 15 kV. 
del centro de transformación de la 
cerámica del peticionario ubicada en 
Carrizo de la Ribera (León). 
Característ icas: Un transformador 
t r i f á s i c o de 160 kVA., tensiones 
15 kV/230-133 V., que se instalará en 
el actual centro de transformación, 
en sustitución del existente, de 125 
kVA., tensiones 6 kV/230-133 V., en 
la cerámica ubicada en Carrizo de i a 
Ribera (León). 
Procedencia del material: Nacio-
nal. 
Presupuesto: 80.000 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Energía, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 13 de marzo de 1974.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingeniero 
Jefe de la Sección de Industria, Car-
los Fernández Oliver. 
1814 Núm. 1031.-242^)0 pías . 
EEIElPiflyiülOEMllliii 
limáis MíiüMi púa u m m m de 
u m m m 
Jefatura Prov inc ia l de l ICONA 
en L e ó n 
SUBASTA DE MADERAS 
Se convoca pública subasta para 
la enajenación de los siguientes apro-
vechamientos : 
Monte de U . P. n.0 81, pertenecien-
te al pueblo de Torneros de Jamuz 
término municipal de Quintana y 
Congosto.—Especie: Pino. — Número 
de árboles: 14.148, de ellos í3.705 en 
pie y 443 apeados.—Volumen: 3.899 
metros cúbicos.—Precio base de l i -
citación: 1.562.976 pesetas. — Precio 
índice: 1.953.720 pesetas. — Depósito 
provisional: 46.889 pesetas.—La aper-
tura de plicas, tendrá lugar en la 
Casa Concejo de Torneros de Jamuz 
el día 28 de mayo de 1974, a las doce 
horas. 
Monte de U. P. n.0 279, pertene-
ciente al p u e b l o de Caboalles de 
Arriba, t é rmino municipal de Villa-
blino.—Especie: Roble.—Número de 
árboles: 480.—Volumen: 210 m. c. de 
maderas y 65 estéreos de leña—Es-
pecie: Abedul.—Número de árboles: 
560.—Volumen: 203 m. c. de made-
ra y 100 estéreos de leña. — Ambas 
especies se remata rán en conjunto.— 
Precio base de licitación: 162.820 pe-
setas.—Precio índice: 203.525 pese-
tas—Depósito provisional: 4.885 pe-
setas.—La apertura de plicas, tendrá 
lugar en la Casa Concejo de Caboa-
lles de Arriba el día 28 de mayo de 
1974 a las doce horas. 
Monte n.0 591, perteneciente ^al 
pueblo de Valle de las Casas, tér-
mino municipal de Cebanico.—Espe-
cie: Roble. — Número de árboles: 
1.280 de los cuales 971 se consideran 
maderables y 309 leñosos. — Volu-
men: 561 m. c. de madera y 316 es-
téreos de leña.—Precio base de lici-
tación : 296.300 pesetas—Precio índi-
ce: 370.375 pesetas—Depósito provi-
sional: 8.889 pesetas. — La apertura 
de plicas, tendrá lugar en la Casa 
Concejo de Valle de las Casas el día 
28 de mayo de 1974, a las once. 
Monte de U. P. n.0 591, pertene-
ciente al pueblo de Valle de las Ca-
sas, término municipal de Cebanico. 
Especie: pino silvestre.—Número de 
árboles: 112—Volumen: 141 m. c. de 
madera y 60 estéreos de leñas.—P1"6* 
ció base de licitación: 114.900 pese-
tas.—Precio índice : 143.625 pesetas. 
Depósito provisional: 3.447 pesetas.— 
La apertura de plicas, tendrá lugar 
en la Casa Concejo de Valle de las 
Casas el día 28 de mayo de 1974, a 
las doce. , 
Dadas las condiciones bioecologij 
cas de los pies que constituyen e 
aprovechamiento del monte n.0 
los pies apeados serán sacados de 
monte en un plazo no superior a 10S 
/•einte días después de realizada la 
.itrega. 
La fecha límite para la termina-
ión de todos estos aprovechamien-
js, será: monte n.0 81: 31 de mayo 
¿e 1975.—Monte n.0 591, especie pino, 
31 de mayo de 1975.—Los restantes 
aprovechamientos: 30 de septiembre 
de 1975. 
Los árboles que en el transcurso 
del aprovechamiento del monte nú-
mero 81 y por las mismas razones 
que ahora se sübastán los apeados, 
fuera preciso apear, serán entrega-
dos al rematante mediante acta le-
vantada al efecto y previo el pago 
que resulte en la cubicación que se 
haga y al mismo precio del remate 
de la subasta. 
Estos aprovechamientos se regirán 
por lo dispuesto en los pliegos de 
condiciones publicados en los BOLE-
TINES OFICIALES de esta provincia nú-
mero. 221 de 2 de octubre de 1953 y 
número 219 de 27 de septiembre de 
1966, por el Reglamento de Montes, 
Decreto 485/1962, Ley de Régimen 
Local y demás Legislación vigente y 
que no se modifique por las normas 
complementarias que en este anun-
cio se añaden. 
En el momento de entregar la p l i -
ca, se depositará el importe del de-
pósito provisional, que el que resul-
te rematante incrementará hasta lle-
gar al 10 % del remate inmediata-
mente de levantada el acta de adju-
dicación provisional. 
El modelo de proposición será el 
siguiente: 
D. de años de edad, 
natural de provincia de 
con residencia en calle o pla-
za número ......... en nombre 
propio (o en representación de 
vecino de , lo cual acredita 
con ), al corriente de la Tarifa 
de Licencia Fiscal del Impuesto de 
Industria, epígrafe en relación 
con la subasta de aprovechamiento 
maderable anunciada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la . provincia, de fecha 
•.. en el monte número del Ca-
tálogo de U . P. ......... (en el monte 
591, se determinará si es para la su-
basta de roble o la de pino) perte-
neciente al pueblo de ......... ofrece 
la cantidad de (es imprescin-
dible poner la cantidad en letra y 
número). 
En a ..de de 1974. 
León, 24 'de abri l de 1974.—El In -
geniero Jefe Provincial, José Derqui. 
2484 Núm. 1041.—748.00 pías. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Por resolución del l imo. Sr. Alcal-
de-Presidente, del día de la fecha* 
se ha dispuesto la convocatoria de 
concurso de méritos para la provi-
Slon de una vacante de Subjefe de 
la Policía Municipal, con arreglo a 
las siguientes: 
BASES 
para convocatoria de concurso de 
méritos para la provisión en propie-
dad de una plaza de Subjefe de la 
Policía (Suboficial) de la plantilla de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
1. — Comprende esta convocatoria 
la provisión en propiedad, mediante 
concurso de méritos, de la plaza va-
cante de Subjefe de la Policía M u -
nicipal (Suboficial) dotada con el 
sueldo anual de 114.000 pesetas, m á s 
retribuciones establecidas por la nor-
mativa legal, con las variaciones que 
puedan introducirse en lo sucesivo o 
que acuerde la Corporación Munici-
pal. 
I I . —Los que deseen tomar parte 
en este concurso, habrán de reunir 
las siguientes condiciones: 
l.0-'—Ser español. 
2. °—Tener cumplidos 21 años y no 
exceder de 45. 
3. °—Estar en posesión de t í tulo de 
la escala profesional o de comple-
mento, de Oficial o Suboficial de los 
Ejércitos de Tierra, Mar, Ai re o de 
los Cuerpos de lg^ Guardia Civ i l y 
Policía Armada. 
4. °—No padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida e l desempe-
ño de las funciones que el cargo 
exige. 
5. °—No v haber sido separado me-
diante expediente disciplinario o de 
Tribunal de Honor del Servicio del 
Estado, en cualquiera de sus esferas, 
de Organismos Autónomos o de la 
Administración Local, n i hallarse in-
habilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas y observar buena 
conducta. 
6. °—Carecer de antecedentes pe-
nales. 
7°—No hallarse incurso en ningún 
caso de incapacidad o incompatibi-
lidad. 
I I I . l.—Los méri tos que habrán de 
tenerse en cuenta serán los siguien-
tes: 
III.2.1. Preferentes: Haber desem-
péñalo cargos de la misma natura-
leza en otras Entidades de Adminis-
tración Local con censo - de pobla-
ción superior a cien m i l habitantes 
(art. 350.4 de la Ley de Régimen Lo-
cal y art. 25 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local). 
111.3.1. —De valoración fija: Los 
que se enumeran seguidamente: 
111.3.2. —Haber realizado cursos de 
perfeccionamiento sobre materia de 
Policía Municipal, en el Instituto de 
Estudios de Administración Local, 
con calificación favorable, con 3 pun-
tos. 
111.3.3. — Estar en posesión de la 
Cruz Laureada de San Fernando, in-
dividual, con 3 puntos. 
111.3.4. —Estar en posesión de la 
Cruz Laureada de San Fernando, co-
lectiva, con 1,50 puntos. 
111.3.5. — Estar en posesión de la 
Medalla de Mérito Mili tar , indivi-
dual, con 2,75 puntos. 
111.3.6. — Estar en posesión de la 
Medalla de Mérito Mili tar , colecti-
va, con 1,40 puntos. 
111.3.7. — Estar en posesión de la 
Medalla de Campaña, con 1 punto. 
111.3.8. — Estar en posesión de la 
Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, con 1 punto. 
111.3.9. —Cada una de las Cruces 
Rojas, de Guerra o Constancia al 
Servicio, con 1 punto. 
111.3.10. —El ostentar las siguientes 
categorías militares: Capitán, 2 pun-
tos; Teniente, 1,75 puntos; Alférez, 
1,50 puntos ; Subteniente, 1,25 pun-
tos, y Brigada, 1,20 puntos. 
111.3.11. —Haber realizado activida-
des de ordenación de tráfico dentro 
de movimientos militares o civiles, 
concentración de tropas o tráfico en 
general, siempre que la experiencia 
haya sido calificada favorablemente, 
2 puntos. 
111.3.12. —Se valora el tiempo de 
servicio activo, en cuantía de 0,50 
puntos por año o fracción. 
111.4.1. —De valoración discrecional: 
Por cada uno de los que se enume-
ran a continuación. 
111.4.2. Historial Mili tar , aprecian-
do sus diversos aspectos, de 0 a 2 
puntos,. 
111.4.3. —Publicación de libros o fo-
lletos relacionados con materias m i -
litares, Código de la Circulación y 
ordenación del tráfico, de 0 a 3 pun-
tos. 
111.4.4. —Publicación en prensa y en 
revistas profesionales, de trabajos 
relacionados con las materias a que 
se hace referencia en el apartado 
preferente, de 0 a 1 punto. 
111.4.5. —Asistencia, con aprovecha-
miento y certificado favorable, a 
Simposium, Seminarios o Cursos de 
idéntica naturaleza, relacionados con 
la materia de tráfico y ordenación 
del mismo, de 0 a 1 punto. 
111.4.6. —Servicios, actividades o 
trabajos que merezcan especial re-
lieve o consideración, apreciados por 
el Tribunal Calificador, de 0 a 3 pun-
tos. 
I V . l . — L a preferencia establecida 
en la Base III.2.1. en relación con el 
art. 350.4 de la Ley de Régimen Lo-
cal, de concurrir un aspirante, pro-
ducirá, si cumple las condiciones ge-
nerales de la Base 2.a, el derecho a 
la adjudicación de la plaza. 
IV . 2.—Si dos o más aspirantes cum-
plen la preferencia señalada en el 
párrafo precedente, serán valorados 
los demás méri tos alegados y justi-
ficados fehacientemente por cada 
uno de ellos, decidiéndose la pro-
puesta a favor del que obtenga ma-
yor puntuación. 
V. —El Tribunal Calificador de M é -
ritos, que serán designados por el 
l imo. Sr. Alcalde-Presidente, estará 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente, el de la Corporación o 
4 
miembro electivo de ésta en quien 
delegue.—Vocales, el Jefe de la Po-
licía Municipal; un representante 
del Profesorado Oficial del Estado; 
el Secretario de la Corporación M u -
nicipal; un representante de la Di -
rección General de Administración 
Local, y un representante de la Je-
fatura Central de Tráfico.—Secreta-
rio, y como función independiente 
de la de Vocal, el Secretario de la 
Corporación o funcionario adminis-
trativo en quien delegue. 
V I . —Los concursantes deberán pre-
sentar instancia debidamente reinte-
grada con Timbre del Estado y Sello 
Municipal, suscrita por el interesa-
do, dirigida al l imo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente, a la que acompañarán inex-
cusablemente todos y cada uno de 
los documentos fehacientes que prue-
ben los méri tos que aleguen a efec-
tos de calificación, ya que sin tales 
comprobantes, no serán tenidos en 
cuenta; acompañando igualmente 
resguardo justificativo de haber i n 
gresado en la Depositaría Municipal 
la cantidad de 300 pesetas, en con-
cepto de derechos del concurso. 
V I I . —El plazo de presentación de 
instancias .será de 30 días hábiles a 
contar desde el de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, sin perjuicio de que apa-
rezca también publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pu-
diendo hacerse la presentación direc-
tamente en el Registro General de 
este Ayuntamiento, durante las ho-
ras de oficina, o por cualquiera de 
los medios permitidos por la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
V I I I . l .—El l imo. Sr. Alcalde-Presi-
dente, en el plazo de quince días des-
pués de terminado el de presenta-
ción de instancias, publicará en los 
mismos periódicos oficiales a que se 
álude en la Base V I I , la, lista pro-
visional de los aspirantes admitidos 
a l concurso y de los excluidos, con 
objeto de que puedan presentarse 
reclamaciones dentro del plazo de 
quince días. 
V I I I . 2. — Transcurrido dicho plazo, 
se publicará la lista definitiva, cum-
pliendo los exigencias del art. 5.28 del 
Decreto de 27 de junio de 1968, 
I X . —Una vez publicada la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, el 
l imo. Sr. Alcalde-Presidente nombra-
rá el Tribunal Calificador de Méri-
tos, haciéndose pública su composi-
ción en los mismos periódicos oficia-
les. Los nombramientos podrán ser 
impugnados en los términos y con-
diciones previstas en el art. 12 del 
Decreto 1411/1968, de 27 de junio, y 
también, podrá presentarse la recla-
mación de los aspirantes, de confor-
midad con el núm. 2 del art. 6 de 
la disposición legal anteriormente 
citada. 
X . l.—Corresponde al Tribunal com-
probar los méritos, otorgar la califi-
cación, fijar la puntuación total para 
cada concursante y relacionarles por 
riguroso orden de mayor a menor 
puntuación. 
X . 2.—Las operaciones del Tribunal 
así como todas las actuaciones del 
concurso, deberán quedar ultimadas 
en el plazo máximo de ocho meses, 
según preceptúa el núm. 2 del ar-
ticuló 7 del Decreto anteriormente 
aludido, 
X I . —En cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 21 del Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local en relación con el art. 9 del 
Decreto de 27 de junio de 1968, una 
vez terminada la calificación de los 
aspirantes, el Tribunal elevará pro-
puesta unipersonal del concursante 
que haya alcanzado mayor puntua-
ción para que por el l imo. Sr, Alcal-
de se lleve a cabo el nombramiento 
correspondiente. Si hubiere igualdad 
de puntuación en dos o más concur-
santes, se dará preferencia en la pro-
puesta a quien cuente con mayor 
edad. 
X I I . —El nombramiento se llevará 
a cabo por el l imo. Sr. Alcalde-Pre 
sidente una vez que el propuesto 
haya aportado la documentación pre-
vista en el art, 11 del Decreto men-
cionado, según establece el art, 323.2 
de la Ley de Régimen Local y el 
art, 20,1 del Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local, que 
acredite las condiciones exigidas en 
la base 2.a, 
X I I I . —La relación de puntuaciones 
formulada por el Tribunal califica-
dor, así como el nombramiento con-
ferido por el l imo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente, serán publicados en el Ta-
blón de anuncios de la Casa Con-
sistorial. 
X I V . l , — Los concursantes podrán 
interponer recurso' de alzada ante la 
Alcaldía-Presidencia impugnando: 
XIV.1.1.—La valoración de los mé-
ritos y la propuesta unipersonal, 
XIV,1,2, — Los defectos substancia-
les del procedimiento que pudieran 
existir. 
X I V , 1,3,—Estos recursos serán in-
formados por el Tribunal, 
X V , —El concursante nombrado por 
el l imo. Sr, Alcalde, deberá tomar 
posesión del cargo dentro del plazo 
de treinta días a partir de la noti-
ficación del nombramiento. 
X V I , —Si dentro del plazo previs-
to por el art, 11 del Decreto de 27 de 
junio de 1968, o en el señalado en 
el art. 35.1.b) del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, el 
propuesto no aportase los documen-
tos previstos, o no se presentase a 
tomar posesión, se entenderá que re-
nuncia, y en su consecuencia, el T r i -
bunal formulará nueva propuesta a 
favor de quien proceda, realizándo-
se el oportuno nombramiento, si pre-
viamente ha cumplido la obligación 
ineludible de presentar la documen-
tación citada anteriormente, conside-
rándose como renunciante al prime-
ramente propuesto. 
X V I I , —Las presentes Bases y con-
vocatoria pueden ser impugnadas por 
los interesados, mediante recurso de 
reposición ante el l imo. Sr. Alcalde 
dentro del plazo de un mes a con-
tar del siguiente al de la publical 
ción del anuncio correspondiente en 
el Boletín Oficial del Estado, confor-
me a lo dispuesto en el art. 126 de 
la Ley de Procedimiento Administra-
tivo y su concordante el art. 12 del 
Decreto de 27 de junio de 1968 tan-
tas veces citado. 
X V I I I . —Parav lo no previsto en las 
anteriores Bases regirán las disposi-
ciones del Reglamento de Funciona-
rios de Administración Local de 30 
de mayo de 1952, el Reglamento Ge-
neral de Oposiciones y Concursos de 
27 de junio de 1968 y cuantas dispo-
siciones aclaren o complementen di-
chas normas. 
X I X . —El Tribunal Calificador es-
tará facultado para resolver las du-
das que puedan surgir durante la 
celebración del concurso y, Cn par-
ticular, para dictar aquellas normas 
que puedan afectar al buen orden 
del mismo. 
Quienes aspiren a la mencionadá 
vacante, se sujetarán a las condicio-
nes previstas en las Bases que ante-
ceden, y la presentación de instan-
cias, juntamente con los documentos 
auténticos que acrediten los méritos 
que invoquen, habrán de presentar-
se en la forma y plazos establecidos 
en las mencionadas Bases a las que 
se remiten a cuantos se interesen por 
el particular, 
León, 24 de abri l de 1974—El Se-
cretario (ilegible). 
2488 Núm. 1042.-1.914,00 pías. 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal el proyecto de contrato de an-
ticipo reintegrable, sin interés, que se 
pretende celebrar entre este Ayunta-
miento y la Excma. Diputación Pro-
vincial de León, por un importe de 
722.150 pesetas, con destino a las obras 
de urbanización de los accesos de las 
zonas Norte y Sur de La Robla, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por plazo de 
quince días, para que durante los cua-
les pueda ser examinado por cuantos 
lo deseen y presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. 
La Robla, 27 de abril de 1974.-El 
Alcalde, Benito Diez. 2500 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el proyecto de presu-
puesto extraordinario para las obras 
de «Abastecimiento de aguas y alcan-
tarillado de San Miguel del Camino», 
estará de manifiesto al público en la 
Secretarla de este Ayuntamiento Poí 
espacio de quince días hábiles a pa*' 
tir de la publicación de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
durante cuyo plazo todos los habitan-
tes e interesados, podrán formular 
respecto al mismo, las reclamaciones 
y observaciones que estimen pertinen-
tes con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 696 del texto refundido de la 
Ley de Régimen Local de 24 de junio 
de 1955. 
Valverde de la Virgen, 15 de abril 
de 1974.—El Alcalde, Mariano Gutié 
rrez González. 
Por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria celebrada el dia 
5 de abril de 1974, se acordó por una-
nimidad, aceptar las Bases de anticipo 
reintegrable sin interés de la Excelen-
tísima Diputación Provincia!, por im-
porte de doscientas treinta mil trescien-
tas treinta y dos pesetas (230.332), con 
destino a financiar las obras de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado de 
San Miguel del Camino, cuyas carac-
terísticas son las siguientes: 
Importe del anticipo:230.332 pesetas. 
Plazo de amortización: Cinco anua-
lidades, de 46.067 pesetas las dos pri 
meras y 46 063 las tres restantes, sien-
do la primera anualidad la de 1975. 
Garantías: Arbitrios municipales so-
bre las riquezas rústica y urbana y la 
participación del desaparecido arbitrio 
provincial. 
En la misma sesión se acordó acep-
tar las Bises de anticipo reintegrable 
sin interés por importe de ciento cua-
renta y dos mi l quinientas pesetas 
(14250U), con destino a financiarlas 
obras de sondeo artesiano para abas-
tecimiento de agua a la localidad de 
Robledo de la Valdoncina, cuyas ca-
racterísticas son las siguientes: 
Importe del anticipo: 142.5J0 pesetas. 
Plazo de amortización: Cinco anua-
lidades de 28 500 pesetas, la primera 
de las cuales será la correspondiente 
al año de 1975. 
Garantías: Arbitrios municipales so 
bre las riquezas rústica y urbana y 
participación en el desaparecido arbi-
trio provincial. 
Finalmente y en la misma sesión 
plenaria fueron aceptadas-las Bases de 
anticipo reintegrable sin interés por 
importe de ciento una mil doscientas 
cincuenta pesetas (101.250), con destino 
a financiar las obras de sondeo arte-
siano para abastecimiento de agua 
a Oncina de-la Valdoncina, cuyas ca-
racterísticas son las siguientes: 
Importe del anticipo: 101.250 pesetas. 
Plazo de amortización: Cinco anua-
lidades de 20.250 pesetas, la primera 
de las cuales setá la correspondiente 
al año de 1975. 
Garantías: Arbitrios municipales so-
bre las riquezas rústica y urbana y 
Participación en el desaparecido arbi-
trio provincial. 
Loque en cumplimiento a lo pre-
ceptuado en el articulo 284 del Regla-
mento de Haciendas Locales, se ex-
pone al público por término de quince 
dias hábiles, durante cuyo plazo pue 
den presentarse ante este Ayuntamien-
to las reclamaciones procedentes. 
Valverde de la Virgen, 15 de abril 
de 1974. - El Alcalde, Mariano Gutié-
rrez González. 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente núm. 1/74, de suplementos 
de créditos, dentro del actual presu 
puesto ordinario, queda de manifiesto 
al público en la Secretaría municipal 
durante un período de quince días, 
para su examen y reclamaciones per-
tinentes. 
Valverde de la Virgen, 15 de abril 
de 1974.—El Alcalde, Mariano Gutié 
rrez González. 2334 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Biefzo 
Lista definitiva de admitidos y ex 
cluidos en el concurso para próveer en 
propiedad, previo examen de aptitud, 
una plaza de Depositario - Adminis-
trativo: 
A d m i t i d o s 
D. José Sandes Fernández 
E x e l u i d os 
Ninguno 
Villafranca del Bierzo, 27 de abril 
de 1974.-HE1 Alcalde (ilegible). 
2519 Núm. 1046.-77,00 ptas 
* 
* * 
Lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos en el concurso para proveer en 
propiedad, previo examen de aptitud 
una plaza de Obrero de Obras y Cona 
tracciones: 
A d m i t i d o s 
D. Ensebio López Díaz 
D. Francisco Alonso López 
E x c l u i d o s 
Ninguno. 
Villafranca del Bierzo, 27 de abril 
de 1974.—El Alcalde (ilegible). 
2520 Núm. 1047.-77,00 ptas 
Se encuentran expuestos a 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in 
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu 
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1974. Plazo: 15 días 
Santa Cristina de Valmadrigal 2476 
Villazanzo de Valderaduey 2480 
PADRONES" 
Villazala, Padrones del arbitrio muni-
cipal sobre riqueza rústica y urbana 
y desagüe de canalones en la vía 
pública, correspondientes al año ac-
tual—15 días. 2433 
Santovenia de la Valdoncina, Padrón 
del arbitrio municipal sobre rústica 
y urbana y padrón de arbitrios va-
rios, correspondientes al año 1974.— 
15 dias. 2452 
Santa Colomba de Curueño, Padrones 
de arbitrios varios, impuesto sobré 
ganado, perros, fachadas, canalones. 
15 días. 2474 
Villazanzo de Valderaduey, Padrones 
de arbitrios municipales de urbana, 
rústica y varios, los tres referidos al 
ejercicio de 1974.—15 días hábiles. 
,2480 
La Antigua, Padrones de arbitrios mu-
nicipales sobre riquezas rústica y 
urbana, tasa desagüe de canalones 
y arbitrios con fines no fiscales sobre 
limpieza y decoro de fachadas y so-
lares sin cercar, para el actual ejer-
cicio de 1974.—15 días. 2513 
Destriana, Padrón general de arbitrios 
correspondientes al año 1974 por 
entradas, rodaje, tránsito de gana-
dos, albañales, ocupación de la vía 
pública, etc.—15 dias. 2535 
CUENTAS 
San Adrián del Valle, Cuentas general 
del presupuesto ordinario, la de ad-
ministración del patrimonio, la de 
valores independientes y auxiliares 
y la de caudales, correspondientes al 
ejercicio de 1973.-15 días y 8 más . 
2434 
Santa Colomba de Curueño, Cuentas 
general del presupuesto ordinario, 
administración del patrimonio y va-
lores auxiliares e independientes del 
presupuesto, referidas al ejercicio 
de 1973.-15 días y 8 más . 2474 
Valderrueda, Cuentas general del pre-
supuesto ordinario, la de caudales, 
administración del patrimonio y la 
de valores auxiliares e independien-
tes del presupuesto, referidas al ejer-
cicio de 1973.-15 días y 8 más . 
2505 
La Antigua, Cuentas general del pre-
supuesto ordinario, valores indepen-
¿ dientes y auxiliares y la de adminis-
tración del patrimonio municipal, 
correspondientes ai ejercicio de 1973. 
15 días y 8 más. 2514 
Saelices del Rio, Cuentas del presu-
£fpuesto municipal ordinario del-ejer-
cicio de 1973, con sus justificantes 
e informes de la Comisión, las del 
patrimonio, valores independientes 
f auxiliares.—15 días y 8 más. 2517 
Destriana, Cuentas generales del pre-
supuesto ordinario, la del patrimo-
nio municipal y la de valores auxi-
liares e independientes, correspon-
dientes al ejercicio de 1973.—15 dias 
y 8 más. 2534 
ORDENANZAS 
Castrocalbón, Ordenanza para la exac-
ción de la tasa por desagüe de cana-
lones y la modificación de los tipos 
de gravamen que rigen en la actua-
lidad.—15 días hábiles. 2481 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Valderrueda. Expediente núm. 1/74 de 
suplemento de créii to con cargo al 
superávit del año anterior.—15 días. 
2531 
Vegaquemada, Expediente núm. 1 so-
bre modificación de créditos en el 
presupuesto ordinario de gatos en 
vigor.—15 días hábiles. 2537 
Castriilo de la Valduerna, Expediente 
núm. 1 de modificación de créditos 
del presupuesto ordinario de 1974.— 
15 días. 2541 
Llamas de la Ribera, Expediente nú-
mero 1 de modificación de créditos 
dentro del presupuesto ordinario v i -
gente.—15 días hábiles. 2542 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Ardón 
En cumplimiento de lo acordado en 
sesión celebrada el día 30 de marzo, 
se anuncia subasta pública para la 
enajenación de 1.715 chopos madera-
bles y 63 leñosos con un volumen de 
madera de 1,148.0642 m/3, de propie-
dad de esta Junta Vecinal, plantados 
en la finca denominada la Ermita y 
Balsero. 
El tipo de licitación es de 1.600.000 
pesetas al alza. 
Los licitadores para tomar parte en 
la subasta ingresarán en la Depositaría 
de la Junta Vecinal 52 000 pesetas en 
concepto de fianza provisional, equi-
valente al 2 por 100 de la licitación 
para la subasta. 
Las proposiciones se presentarán en 
el domicilio del Sr. Presidente dentro 
de los veinte días hábiles siguientes 
a la publicación del último anuncio 
aparecido en el Boletín Oficial del 
Estado o BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante las horas de 13 a 16 de 
la tarde, debidamente reintegradas. 
En sobre aparte se acompañará car-
net de Empresa con responsabilidad, 
recibo del último semestre satisfecho 
de licencia fiscal del Impuesto Indus-
trial y declaración jurada de no ha-
llarse incapacitado para acudir a la 
subasta. 
La apertura de pliegos tendrá lugar 
a las 13 horas del primer día hábil 
siguiente al en que expire el plazo 
para tomar parte en la subasta, en la 
sede de esta Junta Vecinal, sita en 
la plaza de la Quintana, del pueblo de 
Ardón (León). 
El expediente administrativo con el 
pliego de condiciones se halla de ma-
nifiesto al público durante el plazo de 
de licitación en el domicilio del señor 
Presidente y en las horas de 13 a 16 de 
la tarde. 
Las proposiciones se ajustarán al 
siguiente modelo: 
Don , que habita en . . . . . , 
provisto del carnet de maderista de la 
clase , expedido en 
enterado del anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial» del Estado o de la 
Provincia núm. del día . . . . de 
de 1974 y demás condiciones 
que se exigen en el pliego de condi-
ciones para la venta de 1.715 chopos 
maderables y 63 leñosos, por la Junta 
Vecinal de Ardón (León), ofrece por 
los indicados chopos la cantidad de 
pesetas (en letra), compro-
metiéndose al estricto cumplimiento 
de todas las condiciones del referido 
pliego de condiciones. 
Ardón, . . . de . . . . . . . . de 1974. 
Fecha y firma del proponente. 
Ardón, 26 de abril de 1974—El Pre-
sidente, Marcelino Escapa. 
2455 Núm. 1024.—385.00 pías. 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1974. Plazo: 15 días. 
Armunia 2425 
Robledo de la Valduerna 2444 
Villimer 2454 
Villiguer 2463 
Castriilo del Condado 2478 
Villafalé 2479 
Sarita María del Condado 2501 
ORDENANZAS 
Vanidodes (Magaz de Cepeda), Orde-
nanzas de prestación personal y de 
transportes de carácter tradicional 
y la Ordenanza de pastos. 2475 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de la ciudad 
. de León y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio seguidos ante este Juzgado 
bajo el n.0 104-71, de los que se hará 
mención se dictó resolución conte-
niendo los siguientes particulares: 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiocho de diciembre de m i l no-
vecientos setenta y tres.—Vistos por 
el l imo. Sr. D, Saturnino Gutiérrez 
Valdeón, Magistrado-Juez de P r i n ^ 
ra Instancia número uno de León v 
su partido, los precedentes autos de 
juicio ordinario declarativo de ma. 
yor cuantía número 104-71, promoví-
dos a instancia de doña Rosario 
doña Cándida, doña María, doña Rita 
y doña Rafaela Fernández Villanue-
va, mayores de edad, casadas y con 
licencia marital para este pleito, a 
excepción de la segunda que es sol-
tera, y vecinas de Oviedo, represen-
tadas por él Procurador don Fran-
cisco Alberto Fernández Suárez y 
defendidas por el Letrado D. Emete-
rio Morán, contra la Compañía de 
Seguros " A Mundial", con domicilio 
en Portugal", representada por el 
Procurador D. Eduardo García Ló-
pez y defendida por el Letrado don 
Elias Zalbidea; contra "L'Assicura-
trice Italiana", domiciliada en Bar-
celona, representada por el Procura-
dor D. Emilio Alvarez-Prida Carrillo 
y defendida por el Letrado D. Emi-
liano Blanco Flecha; contra la Com-
pañía de Seguros "Bilbao, S. A." con 
domicilio en Bilbao, representada por 
el Procurador don Serafín Forrero 
Aparicio y defendida por el Letrado 
don Camilo de la Red; contra la En-
tidad de Seguros "Secction d'Assu-
rance Fronteire des Societes de Assu-
rance", con domicilio social descono-
cido, en rebeldía procesal; contra la 
Oñcina Española de Aseguradores de 
Automóviles "Ofesauto", con domi-
cilio en Madrid, representada por el 
Procurador don Manuel Alvarez Pé-
rez y defendida por el Letrado don 
Elias Zalbidea, y contra el Fondo 
Nacional de Garant ía de Riesgos de 
la Circulación, representada por el 
Sr. Abogado del Estado, sobre recla-
mación de cantidad, y, 
Fallo: Que debo declarar y decla-
ro la i a l t a de legitimación pasiva de 
las demandadas "A ' Mundial", "Sec-
tion d'Assurances Frontieres del So-
cietes d'Assurantes" y "Oñcina Espa-
ñola de Aseguradores de Automóvi-
les (Ofesauto)", absolviéndolas de las 
demandas; y en cuanto a las demás 
estimando la excepción alegada por 
el "Fondo Nacional de Garant ía de 
Riesgos, de la Circulación" de falta 
de reclamación previa en la vía gu-
bernativa, debo declarar y declaro 
no haber lugar a entrar en el fondo 
del asunto planteado, mientras no se 
subsane ese d e f e c t o procesal, sin 
hacer expresa condena en costas a 
ninguna de las partes.—Así t 'or esta 
m i sentencia, lo pronuncio, mando^ y 
ñrmo.—Saturnino Gutiérrez Valdeón. 
Rubricado." 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia a ñn de que sirva de notifi-
cación al demandado rebelde, la En-, 
tidad de Seguros "Secction D'Assu-
rance Fronteire des Societes de Assu-
rance", expido el presente que ñrmo 
en León a veinte de abril de m i l no* 
vecientos setenta y cuatro.—Saturni-
no Gutiérrez Valdeón. — El Secreta-
rio (ilegible). 
2495 Núm. 1048.- 517,00 p ías . 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de ia ciudad y 
panido de León. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go y bajo el número 120-1974, se sigue 
expediente para la declaración de he-
rederos abintestato de D.a Joaquina 
Blanco Marcos y D. Paulino Martínez 
Manga, fallecidos juntamente con su 
hijo menor Miguel Angel Martínez 
Blanco el día 27 de junio de 1973, en 
estado de casados, y teniendo su do-
micilio en León. El causante D. Pauli-
no Martínez Manga era hijo de Aure-
liano Martínez Redondo y de doña 
Pacifica Manga González, ya falleci-
dos, natural de Mancilleros (León) 
donde nació el día 12 de junio de 1932; 
que la causante D.a Joaquina Blanco 
Marcos era hija legitima de Gabriel 
Blanco Vega y de Flora Marcos Re-
quero, ya fallecidos, natural de Villa-
nueva de las Manzanas donde nació 
el día 7 de febrero de 1935; que han 
promovido el expediente en nombre de 
la comunidad constituida por sus res-
pectivos hermanos D. Gabriel Blanco 
Marcos y D. Angel Martínez Manga, 
hermanos de los causantes. 
Por medio del presente se hace sa-
ber la muerte sin testar de los causan-
tes, la iniciación del procedimiento y 
el nombre y grado de parentesco de 
las personas promotoras, y asimismo 
se llama a los que se crean con igual 
o mejor derecho que los promotores a 
la herencia de que se trata, quienes 
podrán comparecer ante este Juzgado 
a reclamar sus derechos en el término 
de treinta días. 
Dado en León, a veinte de abril de 
mil novecientos setenta y cuatro.—Sa-
turnino Gutiérez Valdeón.—El Secre-
tario Carlos García Crespo. 
2497 Núm. 1049.—264.00 p tás . 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco dé la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número unp de los de León. 
Doy fe: "Que en las diligencias de 
juicio de faltas tramitadas en este Juz 
gado con el núm. 118-74, ha recaído 
sentensia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
diecinueve de abril de mi l novecientos 
setenta y cuatro. 
Visto por el señor D. Fernando Be-
rmeta Carraífa, Juez Municipal nú-
mero uno de los de León, el presente 
juicio de faltas núm. 118 74, sobre le 
siones en agresión, en el que son par 
tes, el Ministerio Fiscal; Modesto Re 
dondo González, mayor de edad, casa 
do, maquinista de la R. E. N . F. E. y 
vecino de León, con domicilio en la 
calle Reina Sancha núm. 12 4.°; María 
González González, de ochenta años, 
viuda, sus labores y con igual domici-
lio, y como denunciadas, Isabel Mañas 
Samperiz, de cuarenta y siete años, 
casada, sus labores, y María Begoña 
Redondo Mañas, de veintiún años, 
bordadora, ambas hoy en ignorado 
paradero y que tuvieron su domicilio 
en el mismo que el denunciante, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a las denunciadas Isabel Mañas Sam-
periz y María Begoña Redondo Mañas, 
como autoras de una falta de lesiones 
tipificada en el artículo 582 del Código 
Penal a la pena de ocho días de arres-
to a cada una de elks y al pago de las 
costas por mitad e iguales partes. 
Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo. 
Y para que conste y remitir al señor 
Administrador del BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, para que sirva de noti-
cación en forma a las demandadas, 
antes referidas y que se encuentran en 
ignorado paradero, expido el presente 
en León, a diecinueve de abril de mil 
novecientos setenta y cuatro.—Mariano 
Velasco. 2458 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Si ró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se resé 
ñarán, ha recaído sentencia; cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a diez de 
abril de mil novecientos setenta y 
cuatro.—El Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal del Juzgado 
número dos de esta capital, habien 
do visto los presentes autos de 
juicio de cognición núm. 218 de 
1973, seguidos en este Juzgado a 
instancia de la Cooperativa Provin 
cial de Hostelería y Alimentación, 
con domicilio en León, representa-
da por el Procurador D. José Muñiz 
Alique, y defendida por el Letrado 
D. Juan Palacios González Martí-
nez, contra D. José Luis Pascual 
Blanco, mayor de edad, soltero, in-
dustrial y vecino de Benavente y 
D. César Morán López, mayor de 
edad, soltero, industrial y vecino 
que fue de León, sobre reclamación 
de dieciocho mil treinta y ocho pe-
setas con cincuenta céntimos, y . . . 
Fallo: Que, estimando íntegra-
mente la demanda interpuesta por 
la Cooperativa Provincial de Hos-
telería y Alimentación, contra don 
José Luis Pascual Blanco y D. Cé-
sar Morán López, en reclamación 
de dieciocho mil treinta y ocho pe-
setas con cincuenta céntimos, e in-
tereses legales, debo condenar y 
condeno a los demandados a que 
tan pronto fuere firme esta senten-
cia abonen a la Entidad actora la 
indicada suma y sus intereses lega-
les desde la fecha de interposición 
de la demanda hasta la del total 
pago, imponiéndoles asimismo las 
costas del presente procedimiento. 
Y por la rebeldía de los demanda-
dos, notifiqueseles la presente reso-
lución en la forma prevenida en los 
artículos 282 y 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, caso de que 
por la Entidad actora no se interese 
la notificación personal.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Siró Fer-
nández.—Rubricado. 
Y para su notificación a los de-
mandados rebeldes D. José-Luis 
Pascual Blanco y D. César Morán 
López, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente edicto en León, a dieci-
nueve de abril de mil novecientos 
setenta y cuatro.—Siró Fernández. 
El Secretario (ilegible). 
2404 Núm. 990—374,00 pías. 
Cédula de citación 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Instrucción de esta ciudad 
de Astorga y su partido, en el rollo 
núm. 14 de 1974, de juicio yerbal de 
faltas, apelado, procedente del Juzgado 
Comarcal de esta ciudad, seguido en 
el mismo sobre lesiones en accidente 
de circulación, siendo apelante-perju-
dicado Felipe Pallá Valle, representado 
por el Procurador D. José Avelino Par-
do del Río, y apelado denunciado L i -
sardo Martínez Pérez, ausente y en ig-
norado paradero, se cita a dicho apela-
do Lisardo Martínez Pérez, para que el 
día dieciséis de mayo próximo, a jas 
doce treinta de la mañana , comparezca 
ante este Juzgado de Instrucción de 
Astorga, al objeto de asistir a la cele-
bración de la vista del mencionado 
recurso de apelación, apercibiéndole 
de que no verificándolo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en deré-
cho, y haciéndole saber que los autos 
quedan de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, durante el término de 
cuarenta y ocho horas. 
Y con el fin de que sirva de citación 
y notificación a referido denunciado-
apelado Lisardo Martínez Pérez, ausen-
te en ignorado paradero, y para su in -
serción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, expido la presente en As-
torga, a veintiocho de abril de mil no-
vecientos setenta y cuatro—El Secre-
tario, Aniceto Sanz. 2457 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en e! 
juicio de faltas núm. 143 de 1974, por 
el hecho de imprudencia con daños, 
acordó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el pró-
ximo día veinte del mes de mayo de 
mi l novecientos setenta y cuatro, a las 
diez Cuarenta horas, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado Municipal sita en 
Roa de la Vega, 14, mandando citar al 
señor Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir las 
partes provistas de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibimien-
to a las partes y testigos que de no com-
parecer ni alegar justa causa para dejar 
de hacerlo se les impondrá la multa 
correspondiente, conforme dispone el 
art. 9f)6 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo los acusados que 
residan fuera de este municipio dirigir 
escrito a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de juicio las pruebas de descargo 
que tengan, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denuncia-
do José Camps, cuyo actual paradero 
se desconoce, expido, firmo y sello la 
presente en León, a veinticuatro de 
abril de mi l novecientos setenta y 
cuatro.-El Secretario (ilegible). 2487 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 135 de 1974, 
por el hecho de lesiones en agresión, 
acordó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el pró-
ximo día seis del mes de mayo de 
mi l novecientos setenta y cuatro, a 
las doce horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado Municipal, sita en 
Roa de la Vega, 14, mandando citar al 
Sr. Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir ías 
partes provistas de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibi-
miento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo, se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artícülo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, con-
forme a lo dispuesto en el articulo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en forma legal a la de-
nunciante - lesionada María Dolores 
Quintero Cano, cuyo actual paradero 
se desconoce, expido,'Jirmo y sello la 
presente en León¡ a veintinueve de 
abril de mil novecientos setenta y cua-
tro.--El Secretario (ilegible). 2532 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León; 
, Hace saber: Que en autos 448/74, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son las si-
guientes: 
Sentencia.—En León, a diecisiete de 
abril de mil novecientos setenta y cua-
tro. 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado 
de Trabajo de León núm. 2, los pre 
sentes autos de juicio laboral seguidos 
entre partes de una como demandante 
Socorro Rodríguez García, representa-
da por el Letrado D. José Luis V. San-
tamaría, de otra como demandados 
Fondo Compensador, representado por 
el Letrado D. Luis L. Dóriga; Ocejo y 
García, S. A., Mutua Carbonera del 
Norte y Servicio de Reaseguro, no 
comparecientes en juicio sobre suma 
de pensiones y de viudedad, y 
Fallo: Que estimando ia demanda 
deducida por Socorro Rodríguez Gar-
cía, debo condenar y condeno al Fon-
do Compensador del Seguro de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, a reconocer a la actora 
como prestaciones por supervivencia 
las correspondientes al 60 % de la 
suma de 77.612,17 pesetas a que as-
ciende el total de las pensiones que al 
fallecimiento percibía su esposo Leo-
nardo Cadenas Suárez, y que debo ab-
solver y absuelvo al resto de las de-
mandadas. 
Se advierte a las partes que pueden 
interponer recurso de casación en pla-
zo de diez días. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa Ocejo y García, S. A., actual-
mente en paradero ignorado y su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a diecisiete de abril de mil novecientos 
setenta y cuatro.- Juan Francisco Gar-
cía Sánchez.—Luis Pérez Corral.—Ru-
bricados.—Es copia. 2357 
* 
* * 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León. 
Hace saber: Que en autos 1.500/73, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Sentencia.—En León, a veinte de 
marzo de mi l novecientos setenta y 
cuatro. 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado de 
Trabajo Decano de los de esta ciudad 
en funciones de la número dos, los 
presentes autos de juicio laboral segui-
dos entre partes de una como deman-
dante Emilia Corral Muñiz, representa-
da por el Letrado D. Angel Cruz; de 
otra como demandados Fondo Com-
pensador, representado por el Letrado 
D. Luis L. Dóriga; Esteban Corral Sán-
chez, Mutua Carbonera del Norte, Ser-
vicio de Reaseguro y Mutualidad del 
Carbón del Noroeste, no comparecien-
tes en juicio sobre muerte y supervi-
vencia, y 
Fallo: Que estimando parcialmente 
la demanda interpuesta por Emilia Co-
rral Muñiz, contra Esteban Corral Sán-
chez, Mutua Carbonera del Norte, Fon-
do Compensador y Servicio de Rease-
guro, a que de conformidad con sus 
respectivas responsabilidades, abonen 
a la demandante, además de la pen-
sión de viudedad e indemnización es-
pecial que le ha sido reconocida, la 
pensión de orfandad en cuantía del 
veinte por ciento del salario regulador 
de ochenta y cinco mil ocho pesetas 
con setenta y seis céntimos anuales, 
con tfectos desde primero de mayo de 
mil novecientos setenta y dos, y una 
indemnización especial de una men-
sualidad de dicho salario regulador. Y 
que debo absolver y absuelvo a la 
Mutualidad Laboral del Carbón del 
Noroeste. 
Se advierte a las partes que pueden 
interponer recurso de casación en el 
plazo de diez días. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa Esteban Corral Sánchez, ac-
tualmente en paradero ignorado y su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a diecisiete de abril de mil novecien-
tos setenta y cuatro.—Juan Francisco 
García Sánchez.—Luis Pérez Corral.— 
Rubricados. 2366 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 261.771/2 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
2447 Núm. 1045.- 55.00 ptas. 
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